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Tujuan utama perusahaan adalah mengoptimalkan nilai perusahaan. Untuk 
mengoptimalkan nilai perusahaan perlu menganalisis faktor fundamental. Faktor 
fundamental sangat kompleks meliputi faktor fundamental makro dan faktor 
mfunda mental mikro. Faktor fundamental mikro salah satunya keputusan 
keuangan yang melipti keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan 
deviden. Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2009-2011, yang sesuai dengan kriteria 
yang ditetapkan dan diperoleh sebanyak 13 perusahaan. Penelitian ini 
menggunakan analisis Regresi Linear Berganda untuk mengetahui pengaruh 
pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen 
terhadap nilai perusahaan baik secara individu maupun secara bersama-sama dan 
menguji variabel yang paling dominan. Hasil penelitian diketahui keputusan 
investasi dan kebijakan deviden berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 
perusahaan Adanya pengaruh positif menunjukkan semakin tinggi adanya 
keputusan investasi dan kebijakan deviden yang dilakukan perusahaan akan 
menaikkan nilai perusahaan. Keputusan pendanaan berpengaruh positif tidak 
signifikan terhadap nilai perusahaan. Keputsan investasi yang paling dominan 
mempengaruhi nilai perusahaa. 
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